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ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI 
(STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016) 
Disusun Oleh:  





 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keuangan apa saja yang mempengaruhi 
peringkat obligasi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan 
konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 yang berjumlah 
15 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu 
dengan cara mengambil perusahaan yang nilai Return on Investment nya diatas rata-rata industri, 
sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 9 perusahaan. Penelitian ini menggunakan model 
analisis regresi logistik biner, adapun variabel yang digunakan dalam model ini meliputi variabel 
antara lain rasio profitabilitas, leverage, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return On Investment (ROI) dan rasio likuiditas yang diproksikan dengan Cash Ratio (CAR) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, rasio leverage yang 
diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Pertumbuhan Perusahaan (Growth) tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, rasio yang paling 
dominan berpengaruh terhadap peringkat obligasi adalah rasio likuiditas. Perusahaan penerbit 
harus mengamati tingkat profitabilitas dan likuiditas nya agar tidak terjadinya risiko gagal bayar. 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS FOR PREDICTING BOND RATING (A 
CASE STUDY ON PROPERTY AND CONSTRUCTION COMPANIES LISTED IN THE 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2012-2016)   
By:  
Indah Permata Sari 
 
Supervisor: 
Toto Rahardjo, SE., MS 
 
 The objective of this research is to identify financial factors that affect the rating of 
corporate bonds. The population of this study is fifteen property and construction companies 
listed in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2012-2016. Using purposive sampling, 
nine companies whose Return on Investment is above industrial average were selected as the 
sample.  This study uses binary logistic regression analysis, while its variables are profitability, 
leverage, liquidity, and firm growth. 
 The results show  that profitability ratio proxied by Return on Investment (ROI) and 
liquidity ratio proxied by Cash Ratio (CAR) have a significant effect on bond rating. However, 
leverage ratio proxied by Debt to Equity Ratio (DER) and firm growth do not have any significant 
effect on bond rating. In addition, liquidity is the most dominant ratio that affect bond rating. 
Therefore, bond issuers must observe their profitability and liquidity level to avoid risk of default. 
              
Keywords: bond rating, binary logistic regression, corporate financial performance, profitability, 
leverage, liquidity, firm growth  
 
 
 
